















































b)これらの超銀河団は､糸状あるいは面状の構造にな-'て.おり､隣 り合 ･)たものと うしかお互いに連結 し
て､一種の網状あるいは細胞状の3次元的構造を形づ くっている｡
C)この細胞状構造の内側の部分は､物質 (少な くとも光 っている物賃)の疎な領域-I-r,(トーによ･'て占
められている｡
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